







































































































２ 道徳哲学の担い手と education 
アダム・スミスは同書、６版第１部第３篇第３章では、全面的に道徳の担い手の勢力が、
勃興する市民に託されることについて論じている（12）。 
この担い手の養成に関わる用語として education がある。本書の中で、education また
























































































































３ アダム・スミスにおける education と instruction 










































 いくつかの文脈を取り出しただけでも、forming や bring up の概念が instruction や
education の概念と異なるものであることが分かる。forming は「気質」をかたちづくるよ
うな経験と直結し、bring up は養育を意味している。taught（teach）はここでは文法の教
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A Study on the Theory of Moral Sentiments by Adam Smith  
 
Satsuki HIRAOKA 
This thesis has made clear the concept ‘education’ in the theory of Moral 
Sentiments by Adam Smith. The following are the contents. 
１．The methods of the moral philosophy by Adam Smith 
２．The shoulder of the moral philosophy and the concept ‘education ’in a 
work by Adam Smith  
３．The concept ‘education’ and the concept ‘instruction ’ in a work by Adam 
Smith 
 The concept ‘instruction’ is similar to the concept ‘education’. However they 
are different. In Japan the word “instruction” is usually used synonymously with 
“teaching”. 
On the other hand, it is used synonymously with “indoctrination”. The latter is 
used as a negative meaning “infusion”. Then what is the concept ‘education’ on the 
Moral Sentiments by Adam Smith? 
I researched on a work of Adam Smith: the theory of Moral Sentiments, then I 
inquired into the connotation and the denotation in the concept ‘education’ and the 
concept ‘instruction’. The concept ‘instruction’ implies to acquire useful skills, to 
acquire powers of reflection and judgment, a prayer, a relation, making of life -style and 
so on. The other side, the concept ‘education’ implies to teach the three R’s: reading, 
writing, arithmetic.  
So far there were educational experiments concerning “teaching” and “training”, 
“cultivation” and “moral education” in Japan. At present the subject of school in Japan 
is to be corrected to construct their concepts.  
 
 
 
